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Por cuarta ocasión la Casa de Cultura “Diego de Nájera Yanguas” de la Ciudad de 
Jocotitlán, Estado de México, estuvo de fiesta al recibir a los cronistas para llevar a 
cabo tan importante reunión. 
El encuentro inicio a las 10 horas del día 10 de agosto de 2019 con un acto 
protocolario de inauguración que fue presidido por el Lic. Iván de Jesús Esquer 
Cruz, Presidente Municipal Constitucional, por los integrantes del H. Ayuntamiento 
Local, por el Mtro. Claudio Barrera Gutiérrez, Presidente de la Asociación 
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Mexiquense de Cronistas AMECROM, por la Dra. Yenit Martínez Garduño, 
Directora del Centro Universitario UAEM Atlacomulco y como invitados especiales 
todos los cronistas presentes. 
El acto se llevó a cabo mediante la presentación del presídium, la intervención del 
C.P. Carlos Chimal Cardoso, cronista anfitrión quien dio la bienvenida, poesía 
“mujer mazahua”, por el Grupo de Los Reyes, palabras del Presidente de 
AMECROM, Intervención musical por la naciente Orquesta Femenil de Jocotitlán 
que deleitaron al público con la melodía “Cielito lindo”, poesía “soy mazahua” por 
un grupo entusiasta de niñas mazahuas de Jocotitlán, acto seguido intervino el 
Presidente Municipal y por último la Dra. Yenit Martínez hizo la declaratoria 
inaugural. 
Para la participación de los cronistas se dispusieron de tres mesas de trabajo, 
donde leyeron sus crónicas en un tiempo de diez minutos, entre la asistencia se 
contó con la participación de 20 cronistas de Municipios del Estado de México, 12 
cronistas de los diferentes espacios educativos de la UAEM, 11 cronistas de 
ejercicio libre del Municipio de Jocotitlán, 11 cronistas de ejercicio libre de los 
municipios del Estado de México, dos cronistas de la Ciudad de México y uno de 
Papantla, Veracruz. 
Los asistentes pudieron escuchar relatos muy interesantes de los usos, 
costumbres, fiestas e historia de los mazahuas que tenían establecido su señorío 
en Jocotitlán, Méx., narraciones de la identidad y autonomía universitaria, así como 
su vida institucional, hubo crónicas de por qué Jocotitlán es una Ciudad Heroica 
reconocida por la ANACCIM, también se mencionó la vida cotidiana en los 
Municipios y la vida de personajes como Isidro Fabela o la del ultimo sastre del 
pueblo (constructor de féretros) o aquella del camino a Santiago de Compostela 
entre otras muchas. 
Se vivió un ambiente muy ameno y de mucha atención por parte de los asistentes 
a todos los expositores, quienes recibieron felicitaciones y en corto les pedían copia 
de su crónica o que esta fuese ampliada por lo interesante del tema. 
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Todos los que participaron leyendo sus crónicas recibieron un reconocimiento y una 
memoria en CD, como premio a su intervención. 
Al final pasaron al restaurante “La Luz” a compartir el pan y la sal disfrutando de 
guisos típicos que se compuso de una tostada de atún como entrada, arroz, carne 
en adobo, frijoles y de postre nieve de la región, acompañados de tortillas, pan y el 
tradicional pulque de la comunidad, obviamente hubo agua de sabores también. 
Cabe mencionar que esta actividad se realizó dentro de los festejos de la Feria 
“Joco-2019”, que el pasado 6 de agosto celebro su fiesta patronal festejando a 
“Jesús Nazareno” y como una preparación de los festejos que se están organizando 
ya que en 2020 Jocotitlán cumplirá su primer bicentenario de la fundación y 
reconocimiento como Municipio ya que desde el año 1820 cuenta en forma 
ininterrumpida con Ayuntamiento y Presidente Municipal. 
Cabe hacer mención que los festejos por tan singular celebración se están 
preparando para recibir a visitantes nacionales y extranjeros, sobre todo a los 
amantes de la hermosa provincia mexicana en un pueblo lleno de tradiciones y muy 
pintoresco. 
Sirva la presente para invitar a conocer este rincón de la patria, donde podrán 
apreciar la tranquilidad de un pueblo al pie de la montaña sagrada que lleva el 
nombre de Xocotepetl, que los mazahuas lo conocían como enguemore, “el cerro 
que da vida”. 
También podrán conocer su iglesia que parece una catedral del siglo XIX, el Cristo 
Rey que se ubica en una loma y que sirve de mirador de todo el valle, los parajes 
Las Fuentes y La Virgen ubicada al entrar a la zona arbolada de la montaña que 
hoy cuenta con una tirolesa y un puente colgante. 
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